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RINGKASAN 
 
Perusahaan rokok sukun dalam melakukan pemilihan karyawan terbaik 
masih menggunakan cara manual, sehingga dikhawatirkan dapat berpotensi besar 
akan terjadi kecurangan dalam penentuan karyawan terbaik. Maka dari itu perlu 
adanya suatu sistem aplikasi yang dapat membantu dalam proses menentukan 
karyawan terbaik di Perusahaan Rokok Sukun. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah HRD menjadi lebih mudah dalam 
menentukan karyawan terbaik pada tiap-tiap bagian. Selain itu, sistem ini juga 
dilengkapi perhitungan menggunakan metode Weighted Product dalam proses 
seleksi penentuan karyawan terbaik sehingga dapat mengetahui hasil 
perhitungannya. Laporan seleksi pemilihan karyawan terbaik dapat dicetak 
berdasarkan bagian dan tahun seleksinya. 
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ABSTRACT 
 
 Cigarette companies Sukun in choosing the best employees still use 
manual , so it is feared could potentially huge fraud will occur in the 
determination of the best employees . Thus the need for an application system that 
can help in the process of determining the best employees in the Cigarette 
Company Sukun. 
Data analysis techniques in the making software using the paradigm of the 
waterfall software. System design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with MySQL database. 
 Results from this study is the HRD become easier in determining the best 
employees in each section . In addition , the system is also equipped with the 
calculation methods Weighted Product in the selection process of determining the 
best employees so that they can know the results of the calculations . Selection 
Reports can be printed selecting the best employees by section and year selection. 
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